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Параметри обраних турбогенераторів 
Варіанти структурної схеми станції  
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Варіанти схеми ВРУ-500 кВ 
б) схема 4/3 а) схема 3/2 
Електричні схеми станції 
План та розріз ВРП 500 кВ 
Головна схема електричних з’єднань станції 
Автокомпресійний дугогасильний пристрій 
двостороннього дуття з одним щаблем тиску 
Дякую за увагу! 
